



PRECIOS DE SÜSCRICION: 
-< 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en eJ extranjero y Ultramar. 
Ko se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o 
P E R I Ó D I C O M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y ANUNCIOS 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia dt-
[)(J5 rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
_ _ . _ Anuncios y comunicados á precios cen-
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . N U M . 7 . 2 / vendonaies. 
IT: S á b a d o 5 ' i ^ S e t i e n b r e d e v m . s o i 
RL MERCADO DE CETTE 
Aníeí» (\e reseñar lo poco ocurrido en 
le segunda quincena de Agosto, permí-
taf-enos que felicitemos calurosamente al 
Sindicato de exportadores de vinos va-
lencianos con motivo de su última circu-
lar a loa cosecheros, inserta en los perió-
dicos de aquella provincia. Todo cuanto 
se di^a contra los colorantes que con 
tamo escándalo y abundancia se emplea-
ron durante el año que finalizamos, com-
pron Hiendo el crédito de nuestros vinos 
y 1« priucipal riqueza de nuestro país, 
sera dudable si conduce al cosechero á 
desterrar procedimientos, que solo tie-
nen cabida en los cerebros febriles de a l -
gún» s especuladores. 
La coloración artificial de los vinos 
habíase desgraciadamente entendido por 
la n ayoria de nuestras provincias viníco-
las LH protesta del Sindicato valenciano 
y le.-ompromiso que en 6 del repetido 
Apovo firmaron en Villafranca del Pana-
dés los comerciantes, por el cual se obli-
gaban todos á rechazar los vinos que re-
sulten alterados, y á perseguir á los adul-
teradores, es el comienzo de la campaña 
¿ que todos hemos de contribuir para aca-
bar para siempre con tan malas prácti-
cas 
En nuestras modestas revistas nos la-
mentamos muchas veces del descrédito 
que este envolvía. Nuestro aplauso, pues, 
al Sindicato mencionado, y nuestra fel i-
tacion á los comerciantes de Villafranca 
del Panadés que tan bizarramente saben 
comprender la defensa de los intereses de 
todos. 
Cumplido este justo deber, pasemos 
ahora á describir el estado de nuestro 
mercado, en el cual continúa imperan-
do la calma propia de la época que atra-
vesamos. Las existencias en vinos espa-
ñoles es muy reducida; las clases muy 
inferiores y en completo desacuerdo sus 
cualidades con los precios de demanda, 
'siendo general la opinión de que esta 
plaza no tomará su aspecto y animación 
habituales hasta que los vinos de la nue-
va cosecha lleguen á este puesto. 
La vanguardia de éstos han sido este 
año un centenar de pipas procedentes de 
Valencia, cuvvaclase,sumameníeinferior, 
ha sido pagada á 33 francos hectólitro, 
precio exorbitante, si se tiene en cuenta 
que cuando los arribos de nuevos caldos 
serán regulares, á duras penas se coloca-
rán, aquellos tipos al rededor de 27 
francos. 
Además debemos registrar la venta de 
tres cargas de buques veleros, compues-
tos juntos de unos 400 bocoyes de vino 
añejo, que se han cotizado de 36 á 38 
francos, clases bastante secundarias, y 
que sedo las imperiosas necesidades del 
memento obligan á pagar á los precios 
indicados. 
Por lo que dejamos apuntado se com-
prenda perfectamente que los primeros 
vinos superiores que de la próxima cose-
cha se importen á este mercado, debuta-
rán á precios muy elevados, que irán 
descendiendo hasta quedar reducidos al 
valor intr ínseco de la mercancía , á He-
dida que los arribos sean regulares ó co-
rrientes. 
Y finalizamos aquí nuestra tarea, ya \ 
que la falta de transacciones nos obliga 
tanto laconismo. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cette 1.0 de Setiembre de 188o. 
CALIDAD DE LAS TIERRAS 
I I . 
En nuestro artículo anterior hemos 
visto los medios por los cuales sin gran 
trabajo n i estudio pueden conocerse las 
tierras en lo que respecta á sus condicio-
nes para la agricultura en general; per • 
aun hay otros meiios de comprobación 
tan fáciles y seguros como los apunta-
dos. 
Hélos aquí: 
Puede asegurarse que una tierra es 
buena á todas luces cuando en ella crece 
y prospera con lozanía el mokaichal, vu l -
garmente conocido por cardo, y la eaffa-
heja silvestre, conocida por histnaga. 
Donde estas dos plantas no existan, por 
más que las tierras no sean malas, bien 
puede asegurarse que no son de primera. 
En los terrenos malos predominan el 
zaatar (orégano de asno), el anratin ó 
mostás, y el t r igo silvestre llamado de 
perdiz. 
Estas plantas, que indican un terreno 
desde luego malo, así como las que antes 
hemos consignado, que demuestran la 
bondad de su suelo, crecen también in-
distamente en todas las tierras; pero j a -
más el cardo n i la histnaga alcanzan gran 
lozanía en los terrenos de mala calidad, 
ni el zaatar) anratin y t r igo silvestre en 
los suelos de calidad superior, pues ha-
biendo nacido cada plauta para desarro-
llarse en un círculo, cuando sale de él, 
pierde y degenera. 
Como pudiera darse el caso de qu^i en 
el momento de examinar un terreno no 
fuese posible, ya por efecto del cultivo ó 
de la estación, observar el crecimiento y 
desarrollo de las plantas mencionadas, y 
aun en ocasiones descubrir su existen-
cia, daremos á conocer o¡ro medio prác-
tico de adquirir también á poca costa la 
certidumbre de la bondad ó maldad de 
un terreno. 
Para esto, basta coger una cantidad 
cualquiera de tierra y encerrarla en una 
vasija de barro, cuidan io de taparla bien. 
Hecho esto, se enterrará la vasija á 
una profundidad de medio metro, deján-
dola allí por espacio de quince ó veinte 
dias, al cabo de los cuales se saca y se 
examiná el contenido, que sin duda ha-
brá entrado en descomposición. Enton-
ces puede observarse si los gusanos son 
de color negros, celestes ó verdes, ó si, 
por el contrario, son rojos ó amarillos. 
En el primer caso, la tierra encerrada es 
mala; en el segundo, buena. 
También el olor puede darnos en este 
caso, así como el sabor, un indicio ter-
minante si alguna duda nos pudiera que-
dar. 
Las tierras que d- s e 1̂  putrefactas 
conserven algo de 61 '"niifivo y 
que lavadas en agu^ d.uWp po dt jen en 
el paladar gusto in iudable-
mente son de calid a r i . r , perdien-
do esta con lición > d i < que el olor 
es más repugnan'e ) el >abor más salo-
bre 
Toda tierra que despu s i é la.̂  lluvias 
se pone bUn {uecina ofre;na po a bondad. 
Respecto de las p lanta w A á apropia Us 
para cada clase de rerreno, c ira i el 
asunto es íirdiio, poe^ n ú s «lo hay que 
tener en cuenta la < 'Hl idnd de l»s tierras, 
sino fambieu los abono-;, el <'lima y las 
distintas familias y e-pecies de las gra-
míneas en pHrncuÍHr, I » d jamos para 
tratarlo más adelante, cuu e l e.-euimien-
to d-bido, si bien por ahora darem s una 
idea general que pueda servir de pauta 
en todas ocasiones p.-tr» decidirse en prin-
cipio. 
Las tierras de color violeta oscuro son 
á proposito para todo< los cultivos; ellas 
contienen una gruesa capa de elementos 
generadores y fertiliz^dores, producto 
por lo regular del estancamiento Ae agua 
duce, ó de haber recogido las capas su-
perficiales de las grandes alturas. De 
aquí que por lo regular los terrenos ba-
jos (en comparación con los que los ro-
dean) tengan siempre mejor aprovecha-
miento que los altos; las lluvias despojan 
á éstos de su suelo, y en cambio se lo 
llevan á aquellos. 
En estas tierras, afirman algunos au-
tores que no crecen bien los ért oles; pe-
ro el sabio Sagrit opina que todo frutal 
de fruto grueso se cria mejor en esta 
clase de terrenos que en otro alguno. 
A las tierras violadas oscuras siguen, 
como ttuemos dicho, las que más se le 
aproximan en color, hasta que, llegado 
á las amarillas ó que parecen blancas 
por estar siempre cubiertas de una capa 
de polvo, hay que renunciar á su apro-
Techamiento, si no es á fuerza de abonos. 
Las tierras gruesas conviene voltearlas 
varias veceü.eu verano, con objeto de qu-
el sol las tueste y el aire las purifique; las 
delgadas, si bien deben voltearse tam-
bién, no conviene hacerlo en tanta esca-
la, pues se lograr ía perjudicarlas. 
En las tierras algo salobres y no ca-
lientes prosperan muy bien las vides y 
plantas rastreras, como melones, calaba-
zas, etc., etc. 
MÉJICO, NUEVO COMPETIDOR 
BN EL MERCADO DE CEREAL. 
Cada dia nos vamos convenciendo más 
de que en Europa va á hacerse imposible 
el cultivo del tr igo y demás cereales, 
pues no cesan de aparecer en los merca-
dos cora i grandes productores de Uigo 
naciones de otros continentes sobre las 
quede anterior fecha estaban ya recono-
cidas por formidables competidoras ó 
abastecedoras, si se quiere, como los Es-
tados-Unidos del Norte de America, I n -
dia, Chile, Australia y La Plata. 
Hoy tenemos que registrar á una na» 
cion de América del Norte, á Méjico, so-
bre la cual se expresa un diario muy i m -
portante y acreditado en Europa, el Lloy 
de Pest. en los siguientes términos: 
«Hemos tenido ocasión de hablar con 
una person» autoriza la, un muy in te l i -
gente agriciil or, re-ien llegado de los 
Estados Unidos N . A . , que ha tenido 
ocasión de examinar detenidamente la 
sección mejicana de la Exposición de 
Nueva-Orleans; y nos ha manifestado 
que hay ^rran riqueza en cereales y pro-
ductos de molienda, tanto más asombro-
sa, cuanto que está en contradicion 
man-ada con los aperos y procedimien-
tos altamente primitivos que se hallan 
en uso aún hoy dia en Méjico. Este país 
ofrece en're loa frutos de su suelo, no ya 
golo los que si n característicos de los 
trópicos y sus proximidades, sino tam-
bién algunos-le la zona templada y muy 
especialmeive el principal de los mismos, 
el t r igo; el cual promete llegar á consti-
tuir un manantial de riqueza de mucho 
más rentable que todas sus minas, tan 
conocidas y citadas. 
No nos debe, pues, coger de sorpresa 
el que en dia no lejano le veamos aqu í 
en el continente representar un papel tan 
importante corno el del tr igo de Califor-
nia, cuya apfiricion en los mercados 
europeos ta n o sorprendiera, y del cual 
no ha^e más que treinta y tantos años 
que habia dicho Daniel Webster que se 
creia biallársle en el caso de pod^r asegu-
rar que toda su producción agrícola j u n -
ta no alcanzaría j a m á s ni siquiera la dé-
cima parte del v t lo r de la IllinoLs. Y es 
de esperar que un mágico desarrollo 
análogo será en Méjico un hecho consu-
mado así que las vías férreas que van á 
la llanura de Méjico hayan extendido sus 
ramificaciones hasta el golfo mejicano. 
Ya el gran Alejandro de Humboldt ha-
bló de la extraordinaria fertilidad de las 
mesetas y comarcas altas de Méjico en su 
Political Essay of New-Spania, publica-
do en Londres el año 1822 y que es la 
fuente principal en que han bebido todos 
(l) los que se han ocupado de dicha na-
c i ó n ^ pesar de la abundante literatura 
que habia s-.bre la misma. 
Humboldt cita que e grano de tr iga 
en Alemania del Norte y en Francia se 
multiplica produciendo de 5 á 6 granos, 
en H u n g r í a , Croacia y Eslavonia, de 8 á 
10, en el 3ud de California, 17, y en Mé-
j ico, 24. 
Llama al trigo mejicano, sob.-e todo si 
es el cultivado en los terrenos de rega 
dio, indudablemente el mejor, y añade 
que es muy blanco y nutrit ivo. Y que el 
gran sabio alemán no se equivocaba, lo 
ha demostrado después solemnemente el 
hecho de que de todas las suertes de t r i -
go que concurrieron á la Exposición del 
Centenario de Filadelfia, se llevó el trigo 
mejicano el primer premio. 
El trigo sa cultiva en Méjico con pre-
ferencia entre los grados de latitud 18 y 
24, y á una altura de 6.000 á 9.000 piés 
sobre el nivel del mar, donde, sin embar-
go, no hay sembradas más que unas 
(<) Excepto los autores hispano america-
nos ( V. dt la R . ) 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
18.000" mil'as cuadradas. Seg'an el siste-
ma mejicaDO se obtiene cnda dos años 
una cosecha de trigo y dos de maiz. Si se 
aprecia el promedio del rendí miento de 
trig-o en 20 bushels y el de maiz en 40, 
se tiene asi que se sacan al «ño 110 mi-
llones de bushels de t r igo y 440 millones 
d« bushels de maiz; cantidad qu^ puede 
exportarse PU su totalidad, porque para 
el interior ya se atienden por otro lado 
iu« necesidades. 
Y estn cantidad inmensa que piifda 
arrojar Méjico en el mt*rca io, es la ran 
ñor que puede admitirse, aumen «n to 
considerable y progresiva uente H me í i -
da que se introduzcan los sistemas racio-
nales de la Mgricultura de nuestro tiempo 
moderno, con tanta mnyor razón en 
cuanto la inmensa extensión de las ha-
ciendas permitan un cultivo proporcio-
naimente económico y el salario de los 
labradores no pasa de seis k diez dollars 
al mes, que se considera allí ya un exce-
lente salario. 
Hay en Méjico, como acabamos de 
apuntar, haciendas de área extraordina-
mente grande. A.SÍ, por ejemplo, ln d<d 
g» neral D. Juan de Bustamante se ex-
ti-nde sobre tres estados ó cant-m'-s y 
abraza una superficie de 885.600 acres-
Propiedades de área poco menor no cons. 
t i tuyen ninguna rareza; pero, por des-
gracia, están todas muy mal cuitivudas. 
Otra cosa serán el dia que capitales é 
inteligencia, naoionales ó extranjeros, en 
particular norte americanos, empren-
de rán corno se debe el laboreo de las tie-
rras, acompañán loio del desarrollo de la 
ganade r í a , que ya hoy se halla en estado 
de poder competir con los bueyes de los 
df más paires americanos y de Australia. 
Por de pronto, es verdad, lo que hace 
imposible todo adelanto es la falta de co-
municaciones; teniendo Méjico todo lo 
m á s 2.000 millas inglesas de corrientes 
navegables, al paso que los Estados Uni-
dos N . A. tienen 25.000, en las cuales no 
van comprendidos los canales. Tampoco 
la red de ferro-carriles, es allí todo* lo 
larga que debería ser, puesto que no tie-
ne m á s que 3.000 millas inglesas. Sin 
embargo, el gobierno de la república ha 
dadb ya numerosas concesiones para la 
construcción de vías férreas, y cuando 
ésta se haya llevado á cabo, se trasfor-
m a r á completamente la Jisiommia del 
pais .» 
M E R C A 0 0 S D E C E R E A L E S 
cr^e s^rá de unos 101.ono.000 de hectóli-
tros; los precios de la< eebadas muy flo-
jos; sin embargo d^ esto, tienen espe-
Cont inúan estos mercados sin norma-
lizarse por la falta de concurrencia, de-
bida en la mayor parte á la epidemia que 
afortunadamente va en descenso en toda 
España; en algunas comarcas del Norte 
no se han terminado las operaciones de 
eras, que se hacen con dificultad por el 
estado del tiempo, que como ya decíamos 
en nuestra anterior, se ha descompues-
to, y por las lluvias que nos regala la 
atmósfera parece que hemos entrado en 
el o toño; de todas maneras, poco durará 
el estado anormal de los mercados. 
Los precios siguen sostenidos en A n -
dalucía, La Mancha, Extremadura y 
Aragón , y algunos otros pumos; solo en 
Castilla la Vieja ha tenido alguna baja, 
efecto de haberse presentado más abun-
dancia de granos en los mercados; deje-
mos, pues, que el tiempo pase y las cir-
cunstancias mejoren y entonces se verá 
cómo k s precios se sost;enen y no sufren 
estas oscilaciones fuertes de alza y baja 
que no responden en nada serio por no 
darse cueu'a nadie en que consisten; es 
necesario, como hemos dicho otras veces 
á los labradores y negociantes, que para 
no exponerse á disgus os, se tengan 
presente las existencias, de artículos y 
Jas necesidades del consumo y bajo esta 
base obrar. 
En el extranjero se observa una ten-
dencia á la baja, en atención á haberse 
presentado en los mercados gran canti-
dad de trigos nuevos; en Francia los t r i -
gos nuevos son de buena calidad, pero 
todos están conformes en que la recolec-
ción es mediana, comparándola con las 
estadísticas de otros años , así que solo se 
. ntas hoy no son 
•o precio alrede-
o 100 kilos de t r i -
46 y 47 francos el 
ranza de subida, Us 
muchas, gienio el áii 
d<>r de loa 20 fraiii' s 
go. y las harinas eul 
saeu de 159 kilos. 
Poca vent* y e.on mnolm flojedad, y 
rrn1»» bien algunn b"1" » en Inglaterra. 
Bélgica v HoUnd» !a cosecha es sa-
ti<fHtttonaeoosecoen-in d é l o cuales la 
b h j H ios trigos. 
Ausíria, Hungr ía y Rusia, ninguna 
uovednd nos ofrecen n .y y por eso solo 
haremos oiéuinori de q'i^ sms transaccio-
nes obedeneu a in tendenciá Mineral de 
loa mercad s de Eurupa 
En América, donde ¡a b ja habia lie 
gu io a ser ooosiderabie, r;e contuvo y 
boy los precios son á 18,20 rs. los 35 l i -
tros. 
A continuación pueden consultar nues-
tro^ lectores los precios de los cereales en 
los mercado» de Bspaña. 
ANDALÜCIX 
Ckmz.~,/eréz de ¿a Frontera: t r igo, 
de 4*» « 50 rN fanega, según clase; ceba-
d .. de 25 á ?8; IIIHÍZ, de 42 á 43.—Puerto 
deSnnli ñtarla: t r igo, d^ 44 á 46; ceba-
da, dé 20 á 24. 
CÓRDOBA: trigo, de 39 á 43 rs. fanega; 
celii'íH, de 25 á '^6; harinas de primera, 
de CM.» i!'»*, Ue 18 á 20 rs. arn-ba; idem, 
idcm ¿el píds, a 18; de segunda, á 17.— 
Fuente O ejuna: t r igo, de 38 A 40; ceba-
da, de 2 t ^ 26; harina, de 11.50 á 12 — 
Bujalance: t r igo, de 38 á 40; cebada, á 
2 1 . — ^ / Í ^ 7 : t r igo, de 35 á 40; cebada, 
de 20 « 21. 
GrRANADA: ' r ige , de42 á 48 rs. fanega; 
cebada d^ 23 á 25; maiz, de 36 á 42. 
JAKN: t r ig p, de 45 a 48 rs. fanega; ce-
bad», de 23 a 25.—Linares: tn>o , de 44 
á 46; e bada, de 22 á 24 —Andújar: t r i 
go, d-i42 ^ 44; cebada, á 21. 
MÁLA.GA: trigo, de 47, á 48 rs. fanega; 
cebada, de 21 á 23; maíz, de 40 á 45. 
SEVILLA: t r i ^o , de 46 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maiz. de 34 á 35; ha-
rina de primera, á 18 rs. arroba.—Mo-
rón: t r igo , de 41 á 43; cebada, á 21 .— 
Eci ja : t r igo, de 38 á 42; cebada, á 20. 
ARAGON 
ZARAGOZA: tr igo catalán de 17,28 á 
18,12 pesetas hecióütro; hembrilla, de 
17,28 á 18,12; huerta, de 16 á 17; morca-
cacho, 1 14; centeno, de 11,12 á 11,66; 
cebada, de 8 á 8,50; maíz , de 11,70 á 
12,74; harinas de primera, de 30 á 33 pe-
setas los 100 kilos; de segunda, de 28 á 
29; de tercera, de 2 0 á 2 1 . 
CASTILLA LA NUEVA 
CIÜDAD-REA.L: t r igo, de 46 á 51 rs. fa-
nega; centeno, á 28; ceabda, de 22 á 23; 
harina de flor, á 19 rs. arroba.—Daimiet: 
t r igo, á 50; cebada, de 19 k20 —Puerto-
llano: t r igo, á 46; cebada, á 26; harina 
de primera, á 18 rs. arroba. 
MADRID.—iSím Martin de Valdeiglesias: 
t r igo , á 48 rs. fanega; centeno, á 34; ce-
bada, á 20. 
TOLEDO.— Talavera de la Reina: t r igo , 
de 44 á 46 rs. fanega el nuevo y de 52 á 
53 el añejo; cebada, de 24 á 26. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 42 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 26; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; de segunda, á 
14; de tercera, á 12.—Arévalo: t r igo añe-
jo , de 40,50 á 41; id . nuevo, de 28 á 39; 
centeno, á 26; cebada, á 23.—Barco de 
Avila: t r igo, de 30 á 33; centeno, á 26; 
cebada, á 22,50. 
BURGOS: tr igo añejo, de 42 á 45 reales 
fanega; id . nuevo, de 40 á 41, centeno, á 
32; cebada añeja, á 32; nueva, á 26; hari-
na de primera, á 14,50 rs. arroba; de se-
gunda, á 14; de tercera, á 13,50.—Bri-
viesca: tr igo, de 40 á 45; cebada, á 24; 
avena, á 16.— Villarcayo: tr igo, de 41 á 
46; centeno, á 33; cebada, á 25; avena, 
á 17. 
FALENCIA: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 24; avena, á 15; 
hari a de primera, á 14.25; de segunda, 
á 13,50; de tercera, á 13.— Villalon: t r i -
go, de 37 á 40; cebada, á 24; avena, á 16; 
harina de primera, á 16; de segunda, á 
15; de tercera, á 14.—Herrera: lv\go, de 
39 á 40; centeno, á 22; cebada, á 22; ave-
na, á 15 —Paredes de Nava: t r igo, de 36 
á 37; centeno, á 24; cebada, á 22; avena, 
á 15.—Orijota: t r igo, de 39 á 41; cente-
no, á 24; cebada, á 24; harina de primera, 
á 15; de segunda, á 14,50; de tercera, á 
13,50. 
SEGOVIA: t r igo, de 39 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 32; harina de pr i -
mera, á 14,50 rs. arroba; de segunda, á 
12,50; de tercera, á 11.—tfw^ar: t r igo, 
de 35 á 37; centeno, á 24; cebada, á 22; 
avena, á 16. 
VALLADOLID: tr igo, de 4 0 á 4 2 r s . fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 22; nueva, 
á 16; harinas de primera, á 15 rs. arro 
ba; de segunda, á 13.50; de tercera, á 
\22Z>—Medina del Campo: t r igo, de 39 á 
39,50; centeno, de 27 á 28; cebada, de 25 
á 2b.— Tordesillas: trigo á 42; centeno, 
á 26; cebada, de 25 á 86.— Villalon: t r i • 
go, á 38; centeno, á 23; cebada, a 22; 
avena, á \^.—Nava del Rey: t r igo, de 40 
á 4 2 ; centeno, á 25; cebada, a 23; avena, 
á 16. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigas ua^i"nales: candeal 
de Castilla, de 16,50 á 16 75 pesetas los 
54,800 kilos; blauQuillo de Sevilla, de 
16 á 16.25; Faerte, de 13,15 á 14; Aragón 
huerta, de 13 50 á 14; trigos extran 
jercs: Berdianska, á 15 pesc as los 55 
k iks ; Nico'aieff, á 14; A.dma Tem 
bmk, á 13,50; Buenos Aires, de 13 á 
13,50; Bombav blanco,á 15 25, cebada del 
pa;s, de 6.50 á 7 pe "tas los 70 litr >g; idem 
canaria, de 6 25 a 6.50; \ J â le 5,50 
á 5,50; maíz, de 8,50 i 9.12 ¡áselas los 
r,( litros s egún procfdei ciáj harina de 
Aragón, primera, de 15 4 15.50 pesetas 
los 41,60 kilos; de s v - de 13 a 13 50; 
d^ Barcelona prim- ra, de 16 a 16,50; de 
sigunda, de 11 a 14 25; de fuerza prime 
ra, de 16,25 ft 16,50; segunda, de 14,25 á 
14,50. 
GERONA.—T^wmz.?: t r igo, de 21 á 
21,63 pesetas hectólitro; mezcladizo, á 
16,25; centeno, á 18.75; cebada, á 11,25; 
avena, á 9,38; maiz á 15. 
TARRAGONA: triíro del pais, de 13 á 14 
pesetas cuartera 70.80 litros; idem extran-
jero, de 15,50 á 16; cebada del pais, á 
6,50; harinas de primera, á 16 pesetas los 
41,60 kilos; de segunda, á 15; de tercera, 
á 13 —Reus: t r igo, de 54 á 62 rs. cnar'e 
ra; extranjero, de 60 h 64; candeal de 66 
á 68; harina de primera, de 17 á 17,50; 
d^ segunda, de 15 á 15,50; de tercera, de 
12 á 13. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 & 38 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 21; h«rinas de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; detercerrt, á 12.—La Bancza: t r igo, 
de 40 á 42; centeno, á 30; cebada, á 25. 
— Villamañan: t r igo, de 36 á 38; centeno, 
de 25 á 27; cebada añeja, de 25 á 27; 
nu'-va, de 24 á 25; avena, de 19 á 2 2 . 
SALAMANCA: trigo, de 40 á 41 reales 
fanega; centeno, k 27,50; cebada, á 27; 
harinas de primera, á 14,50 rs. arruba; 
de segunda k 12,50; de tercera, á 10,50. 
—Alba de Tormes: t r igo , de 41 á 42; cen-
teno, á28 ; cebada, á 26.—Ledesma: trigo, 
de 31 á 37; centeno, k 27; cebada, á 23. 
— Vitigudino: t r igo, á 31; centeno, á 26; 
cebada, á 23.—Zamora: trigo de 39 á 40; 
centeno, á 26; cebada, á 25; harina de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
12 50; de tercera, á 11.—Ihro: trigo, de 
37 á 38; centeno, á 26; cebada, á 25; ave-
na, á 20.—Alcañices: t r igo, á 32; cente-
no, á 26; cebada, á 26. 
NAVARRA. 
PAMPLONA: t r igo, á 18,45 rs. robo 
(28,13 litros); cebada, á 12,10; avena, á 
10,98. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.—Bilbao: centeno, de 8,25 á 
8,50 pesetas los 41,50 kilos; cebada, á 7 
pesetas los 33 kilos; harinas sistema aus-
t ro -húngaro n ú m . 1, 19,50 rs. arroba; 
núm. 2, á 18; sistema antiguo primera, 
á 16,50; segunda, á 16, tercera, á 15.— 
V. 
N O T í C I A S 
En el artículo que publicamos titulado 
Las Carolinas, dimos á entender lo que 
habia perjudicado al buen crédito de 
nuestros vinos la introducción de alco-
holes alemanes; sin embargo de esto, 
hay bastantes cosecheros, y más que co-
secheros comerciantes que hacen uso de 
ellos, sin duda por su baratura, cuyos 
cosecheros ó comerciantes al leer que se 
decia se pidiera la anulación del tratado 
hispano a lemán, se alarmaron por creer 
no iban á encontrar en el mercado espa-
ñol ese art ículo. Para que se tranquili-
cen, les diremos que no necesitan de 
Alemania para tener alcoholes, aparte de 
los que se puedan fabricar en el país, que 
son una cantidad considerable y que 
seria mayor si los alcoholes alemanes no 
hubiesen herido tan gravemente nuestra 
industria alcohólica; aparte de los alco-
holes españoles, los fabrican iguales Aus-
tria H u n g r í a y Suecia, haciéndose notar 
esta últ ima por el incremenío que ha 
tomado esta industria en aquel pais y la 
baratura de los productos, que y* se en-
cuentran en el mercado españ 1. soste-
niendo la competencia á los alemanes. 
Los periódicos franceses Ux man 1» aten-
ción de los viticultores sobre la importa-
ci m que empiezan á hacer los Bstados-
Unidos de uva moscatel prep-ira'la en 
cajas de un ki lo , al precio de 2 25 francos 
la caja; los racimos son oonaervados en 
un líquido azucarado que es una disolu-
ción de glucosa en el « g u a 
Las vendimias cometizadas en Argelia 
han acabado ya en muchos puñ os ha-
biendo enviado ya á Marsella 70o borde-
lesas de vino nuevo procedente d^ la co-
marca de Sidí, Ferruch y de Guyo^ville. 
En Italia también se quejan de fuenes 
tempestades acompañadas de lluviasi 
granizos y fuertes vientos, que han per-
judicado el estado de los campos. 
Para el próximo mes de F«-brero se ve-
rificará en Paris en el Palacio de la I n -
dustria, una exposición de Agricultura, 
destinándose un salón á la exposición le 
uvas frescas conservadas, de la cual es-
peran grandes resultados para el porve-
nir . 
Según los periódicos franceses, venia 
llamando la atención el que la importa-
ción de vinus franceses en los lístados-
Uuidos, hubiese disminuido más de la 
mitad, pues de 9.000.000 de «.'aliones en 
el de 1876, habia bajado á 3.000.000 en 
1883; se atribula esto á los vinos de Cali-
fornia y otros puntos de América, pero 
ahora se ha descubierto que en Nueva-
York principalmente hay grandes capi-
tales dedicados á la fabricación de vino 
artificial. 
De L a Derecha, de Zaragoza, tomamos 
lo siguiente: 
*La Diputación circulará en breve ins-
trucciones, para que en los pueblos de 
esta provincia puedan tomarse medidas 
eficaces contra la enfermedad declarada 
en los viñedos. Con este motivo, se darán 
á conocer los consejos más racionales y 
prácticos que indica la ciencia para com-
batir el mildew, los cuales formarán par-
te del texto de la Memoria que opo-tuna-
mente presentarán sobre el particular, 
los entendidos facultativos en estudios 
naturales, Sres. Solano y Rixera.» 
Según noticias del pueblo de Cuuit, 
sabemos que el mildew ha causado gran-
des estragos en algunos viñedos de aquel 
término municipal, y hay fincas donde 
aquella enfermedad no ha dejado cepa 
alguna viva. 
En cambio en la comarca de Villanue-
va no ha causado la expresada enferme-
dad los estragos que á su presentación 
se temían, y s e g ú n manifestación de 
personas competentes, el estado actual 
de los viñedos hace esperar que la próxi-
ma cosecha será una de las mejores en 
calidad. 
Dicen de Saffi que por aquel campo se 
advierte una verdadera é imponepte pl»' 
ga de serpientes y ratas que hacen graU 
destrozo en los granos. 
Partidas de vino exportadas por la ba-
hía de Cádiz el dia 30: 
Para el Havre, 210 botas, 3 cuartas y 
26 cajas; para Burdeos, 10 botas y * 
cuartas; para Amsterdan, 122 botas, 
media y 20 cajas; para Lóndres, 249 bo -
tas, 4 cuartas y 132 cajas; para Liver-
pool, 70 botas, 1 oc'ava y 30 cajas; par» 
CRcNICA DB INOP Y ^ K f í A L á S 
Ambare*, 14 botas, 1 media y 9 cajasí 
para 0»p ;nhaf>ue, 9 botas y 1 media; 
para Exeler, 78 botas. 
Eu Bilbao han ane/ üdo las a^uas los 
viñedos y maizales ijne presentan un 
espectáculo descunso u.lor. 
De un periódico de B-.r-^loDa: 
«Dicen de Samulús 40^ el viernes úl t i -
mo, duraore una tornienia de agua y 
rayos que se desencadenó sobre aquel 
pueblo, se desató un hura cán tan impe-
tuoso qu^í m» puflieroii resistirlo los pája-
ros. T i n viólenlo fué quo ^e vinieron al 
suelo uitos 3.000 de ésto-j, la mayor parte 
COinpletamPDte anfisiados. Los vecinos, 
al 'pner nt.ti-ia de un fi-nómcnu tan ex-
traordinitrio, salieron cou cuévanos y 
recu^ieroó en gran cantidad aquellas 
avts que se comieron después. 
De Pui^i ' erdá escriben que n\ frió au-
menta en aquella comarca y en otros 
puntos de Pirineo, obligando á las per-
sonas que residen en dichos sitios á usar 
prendas de invierno. En el resto de Cata-
luña h 1 bnjado también 1H temperatura, 
sucediéndosé las tempestades con fre-
cuencia. 
Dii ' -n *le Bi'bao quH anteayer fueron 
arrojados r n í<lta mar 46.900 k i lógramos 
de pHtwtH holandesa en esr.ado de des-
composición. 
De A'l Correo Catalán: 
«\ propósito del elevadísimo preciode 
la eHrne en los mercados de Barcelona 
que tan justas quejas ha levantado de 
todo el vecindario, especialmente de la 
clase ubrera, proponemos á la autoridad 
ó á las personas que se interesan por el 
bienestar de las clases proletarias lo que 
han hecho en Bilbao con motivo de ha-
ber subido allí exageradamente el pre-
cio de la carne. A l momento se pusieron 
de acuerdo muchos vecinos para reunir 
un capital y establecer ocho expeudedu-
rias donde el público adquiera tan nece-
sario articulo con toda la economía po-
sible, con cuyo objeto se comprarán des-
de luego 200 á 300 reses vacunas.» 
mo hemos estado pasando, y aún no ex-
tinguida, el haber tenido enfermos'á mis 
padres y algunas desgracias en personas 
de la familia, me ha imposibilitado para 
poder tener á Vd. al corriente de las no-
vedades ocurridas por aquí útiles á la re-
vista que Vd. tan dignamente dirige. 
H'>y tengo ya mis padres casi completa-
mente restablecidos y la epidemia decre-
ce notablemente no solo en este pueblo, 
uno de los menos cas irados en esta zo-
na, sino en la mayor parte de los circun-
"vecinos; v por lo tanto daré a Vd. cuatro 
noticias del resul ado de la cosecha de 
cereales y el estado de la de vino. 
Hasta estus tres út ' irnos dias no se han 
podido despachar las eras por falta de 
aire, pues aquí u se puede aventar si no 
es de cierzo (v?i<'nto norte), y á pesar de 
que hacia día? que se había concluido 
casi toda la trilla, estaba la mayor pbrte 
de la cosecha en las eras por no hacer 
viento; ahora ya puede decirse que está 
todo en casa, pero desgraciadamente la 
cdsecha ha sido mediana, y lo peor es 
que la de vino no se pres uta unjo1'; es-
taban ms viñas éste año c una frondo-
sidad como no se habla -nucido nunca; 
y tenían tantos racimos que era de ore-
sumir tendrinmos un* hermosa c-eoha; 
pero, el hombre pr ^. a Dios dispone. 
En pocos días vim s dcs.ipaiecer aquella 
lozanía y de uu aspecto el más adiada-
ble, se han quedado las v iñ i s qu-i dá 
miedo mirarlas, la mayor parte sin hoja, 
las uvas secas en muchas cepas y las que 
no se han secado carecen de aquel vigor 
que era de esperar y tienen un aspecto 
feo sin haber aumentado nada y sin sa 
zonar apenas. 
R ^ ú m e n : corta la cosecha de cereales 
y escasa la de vino, efecto no sé si del 
mildew ó de la abundancia de guas, 
frios y escarchas tardías; el pueblo falto 
de recursos efecto del pedrisco del año 
pasado }- muchos trastos por causa de la 
epidemia; juzgue | V d . el porvenir para 
el próximo cou un aumento de 18 000 y 
pico de reales de consumos.—P. V. 
WONZON (Huesca) 31 de Agosto. 
Tristes son las noticias de hoy; una 
borrosa tormenta ha descargado so5re 
todos los pueblos de esia comarca deján-
dolos completamente perdidos, pues ha 
destruid' U cosecha de uva no an solo 
el granizo que cayó sino el viento tan 
fuerte que le acompañaba . 
Las cosechas, escasas lo cual ya se figu-
rará con solo decirle que contamos entre 
nosotros, para que nada falte, al mildiu. 
Poca ó ninguna animación en las ven 
tas.—Un swscritor. 
señ r director, ha tomado alsrun aumen-
to en precios, s e g ú n verá Vd. á conti-
nuación: 
La cantara de vino s« vende por 26 á 
30 rs ; i l . de aguardiente r ^ b f i j a i o , de 
28 á 30; i i . de aceite, de 48 á 50; i d . de 
aguardiente fuerte, de 46 á 54, s e g ú n 
grados; fanega de trigo {en trog^s), de 
44 a 46, nuevo; i d . , id . , de 52 á r)3, a ñ e -
j o ; id. de cebada, de 24 á 26, y h a b a s , de 
34 á 36; id. de algarrobas de 30 á 32; 
arrrwba de garbanzos, de 20 á 27, y de 
30 a 36 rs., según tamaño y cochura.— 
J. S. 
cado de hoy son trigo añejo, d" 40,50 & 
41 rs fanega; nuevo, de 28 *i 39; cente-
no, á 26; cebada, á 23; y algirroba*, * 
T I . — E l corresponsal. 
Se ha suspendido la féria que anual-
mente se celebra en Lebrija en los dias 
10,11 y 12 del presente mes de Setiem 
bre. 
Dice el Diario de Tarragona-. 
«Se ha dado principio en esta comarca 
á la recolección de la avellana, cuya co 
secha promete ser abundante y el fruto 
de inmejorable calidad. 
La de almendra cuya recolección se 
halla bastante adelantada no pasará de 
regular, siendo la mollar un tanto escasa.» 
Escribrn de Molins de Rey que las fru 
tas, principal riqueza de aquella comar 
ca, han dado este año un resultado casi 
nulo, porque é la enfermedad que se des 
arrolló hace pocos meses en los árboles 
productores, ocasionando la muerte de 
muchos y la pérdida del fruto en la ma 
yoría de los restantes, ha . que añadir 
ahora la falta de compradores. La cose-
cha llamada de «tardanias» ha desapare-
cido casi por completo por causa de la 
úl t ima inundación general de aquellos 
campos por las aguas del rio I lobregat. 
Hacia algunos años que aquella comarca 
no se había visto inundada de una ma-
nera tan imponente como á fines de la 
última semana. 
Corretpuüdasicia Mereantü 
Señor director de la CHÓNICA. DB VINOS 
s CEREALES: 
PANIZA (Zaragoza) 1.0 de Setiembre. 
Muy señor mió: Por efecto del malestar 
que produce una época de epidemia co-
A Y O R A (Valencia) l .0de Seriembre. 
Cr o habrá Vd. notado mi silencio en 
todo el r i^or del verano, y ha sido á con-
secuencia de haber estado aislado en el 
moute, no porque haya ocurrido nada en 
esta localidad, sino por haber estado 
amenazados por los pueblos inmediatos 
donde han ocurrido algunas casos colé-
ricos y en la actualidad van disminuyen-
do por completo. 
Queda terminada la recolección de ce-
reales, la que se puede calcular en una 
cuarta parte de cosecha, el fruto de clase 
regular y los precios: t r igo , á 14 y 15 
reales la varchilla; cebada, á 6 l i 2 ; cen-
teno, á 9; geja, á 13. 
Los viñedos están inmejorables con 
una sarmentera|¡frondosísima,fruto poco, 
pero de buena calidad, y el precio del 
vino en la actualidad de 12 a 13 reales 
cán ta ro . 
Los olivos presentan buen aspecto y 
cou bastante fruto; si cont inúa así puede 
ser abundante la cosecha y el precio de 
este líquido es 40 rs. arroba.— v. A . 
TALAYERA DE LA REINA (Toledo) 2 de 
Setiembre. 
La presente es para penerle al corrien-
te de los precios que esta localidad hoy 
tie e tanto de líquidos como cereales, se-
g ú n verá al final de ésta. 
Por esta comarca la mayor parte de los 
labradores han concluido ó están finali-
zando con sus faenas de verano, quedan-
do en una posición, si se quiere, mediana 
por ser bastante corta la cosecha en la 
mayor ía de las clases de cereales y le-
gumbres. 
Los viñedos hoy presentan un aspecto 
bastante regular, estando ya la uva casi 
para madurar, aunque en bastantes s i -
tios poca buena á causa de las muchas 
nubes y pedriscos que sobre ellos descar-
garon en el mes pasado y parte del .an-
terior, pues algunos los dejó muy mal 
parados; por este motivo este líquido, 
MEDINA D E L CAMPO (Val ladoüd) 30 de 
Agosto. 
El temporal de lluvias que se ni s ha 
venido, dificulta bastante las faenas de 
recolección. 
El mercado ha esUdo más animado 
que el anterior, habiéndose vendido una« 
700 fanegas de ti igo al precio de 39 á 
39,50 rs. fanega; H centeno se hizo de 
27 a 28; la ecbnua. de 25 á 26 y a este 
mismo precio las ilgarrohas. 
Se ofrece trigo s jbre w a g ó n , de 40 á 
42 rs. fanega.—.1/. Z?, 
A R A L O S (R oja) 31 d Agosto. 
Desdt- L0 de Julio hasta el 4 de Agos 1 
to no b onos >eiiido «-uatru dias «in tor-
menta; los «gn>»ceros no han sido tan 
fuertes C' ino en otros puntos, según nos 
ha anunciado su ilustrado periódico, pe-
ro la mayor par e de la vid está picada 
del granizo; y c -nteu-os hubiéramos es-
tado con es tú, pero i " peor L-S que las ce-
pas es'au desnudas de au-i frondosas ho-
jas, las uvas esrMn medio secas; de modo 
que la coseeha sera muy pobre y de ma-
la calidad; esto se opina sera de las aí^uas 
de las tormentas que han corrompido la 
tierra. 
Exis'emd^s 14 cubas, ó sean 4.000 cán-
taras de 16 04 litros; las pagan a 26 rs. 
para IHS provincias vascongadas y no las 
ceden los cosecheros. 
Los cereales han dado mejor resultado 
que lo que se esperaba, sin embargo que 
ha sido corta y la paja muy negra como 
nunca se ha visto en este pais, con un 
tufillo que los ganados rehusan comerla. 
D-sde el 4 del corriente no ba llovido 
hasta hace tres dias que dió principio á 
las nueve de la noche y no se lo dejó 
hasta el amanecer, por este motivo la 
tr i l la se encuentra muy adelantada, y es-
to creo será en beneficio de la vid y pa-
tatares que tamuien estos empezaban á 
secarse. Dios sobre todo, estamos muy 
contentos con vernos libres de la epide-
mia reinante que tantos estragos nace. 
— P . A. 
B E N E J A V A (A ica^te) 29 de Agosto. 
Por efecto de la epidemia é¿t« rodo pa-
ralizado, y esto Via sido la causa de no 
escribirle antes. 
Los vinos tintos agotados por c >mpie-
to, los claros qued t n alguuos y se v. u -
den de^de 10 h»sta 20 rs. cántaro y de 20 
á 100. 
La cosecha d-* uva es repular, y como 
se esperaba se paga ya á 7 rs. nrrob*, 
pero comeantes le h^ dicho, pqp la enfer-
medad reinante h H y paráliz >n com-
pleta.—7. 8. 
u tuirftuos la aitmoiuu tpkft. ol «aucioto f 
tos vtm'nUore> yut uisertatoo» ffí !« • >iaii* no — 
r<eapoLuliei!i.e, p«i *tjr au producto otfcta, <d& 
«enero alguno de luda contra gl «yno y ic td» 
de iu& vinos, reuniendo la «enuja m qu< «e 
aso del tuMuao ^orapleiaoEsem- • ::i>»«»o''é 
h ealod. 
ENÚF 
PÜERTOLLANO (Ciudad-Real) 1." de Se-
liembre. 
Pocas novedades puedo noticiarle de 
ésta en una épo^a de paralización como 
la que estamos atravesando, por eso me 
limitaré á reseñar los precios de los a r t í -
culos: 
Trigo, con peso de 42 á 44 kilos, á 
11,50 pesetas fanega; harina de primera, 
los 11,50 kilos, a 4,50; cebada, la fanega, 
á 6,50; garbanzos, á 52,50; aceite, ios 
X2,563 litros, á 8 50; vino, los 16,33, á 
4,50; aguardiente, á 14; lana merina 
blanca, a 16,50; negra, á 16; paja menu-
da, á 0,65 la arroba.—E¿ corresponsal. 
CALATAYÜD (Zaragoza) í .0 de Salienabre, 
Poca animación en este mercado, así 
que puede decirse que los precios son 
nomínales , siendo los que puedo decir los 
siguientes: tr igo, á 15 rs. hanega; cen-
teno, á 11; cebada, á 8; lentejas, á U j 
panizo, á 16; aceite, á 44 rs. arroba de 
12,500 litros; aguardiente, de 20 á 24 rs. 
decálitro; vino, de 35 á 40 pesetas alquez; 
el vino con tendencias á mejorar. 
El mildew se ha extendido considera-
blemente por los viñedos, no solo de este 
té rmino, si que por casi todos los pue-
blos del partido, causando incalculables 
perjuicios. 
La cosecha de cereales ha sido media-
na y lo mismo la de legumbres.—F¿ co-
rresponsal. 
ARfcVALO (Avila) 1.° Jo Setiembre. 
Por aquí hemos tenido las lluvias que 
por lo que vemos en su acreditado perió-
dico han sido casi generales, las que han 
paralizado por a l g ú n tiempo la t r i l la , la 
cual se está haciendo por dicha causa en 
malas condiciones. 
Los precios que han regido en el mer-
iLU DE AMitt 
Este preparado, sin igual parj 1 ciantíS»- » ^ 
cion natural, ¿erfecla é infalible .̂e o j a olaa^ l' 
de vinoii, vinagres, aguard-enles, sidras y Cer^. \ 
vezas, ha sido recoajendacJo con eticada bumt 
por todas las principales revialas Vmieóiai de 
Espada. 
La experiencia ha demostra 1M q u e el Enófilo 
de A m i d es el tuás seguro, t i IÜ<Í.-Í activo y el 
más barato de les clanhcanles; I . " .-u ¡ au pro-
duce 5 0 6 veces menos liga que laa claras do 
huevo y las gelaimas mas d^pu idas; í . " , por 
que U liga siendo más pesada, maa espesa, 
ma.s coa.pacta y menos voluaaiáosa, 1.0 re-
munla o ao vuelve a fubir eu ei vino; 3.°, 
porque ua kilogramo de estü c l a r i ü e a u t e del 
precie ib pesetas sustituye a 7oo ú fr'O c la -
ras de huevos O a 4 kilogramos de gelatiua, quo 
cuentan de 30 á 40 pe e .as; 4 .° , porgue! uo de-
colora ui debilita lo a u s m í n n u o al vmo, ó.ale 
trasmite el menor gusta y olor «¡urai ios ;ui 
porque aun cuando se mueva la barrica ¿ue 
contiene el vino clanucado, é- te se c lanuca de 
por si a las 48 horas, s in qae u u y a ueoesuad 
de r e d n ü c a r l o ; 6.u, porque s u autor respon-
de deb damuite da su uja¿ perlecia lauouidad, 
pue puede someterse al aná l i s i s ua. escrupu-
loso y se ver. que es tá e.v. uto de tuaas esas 
sustancias insalubres que algun-s veces se em-
pleau en esta clase de preparados; 7.°, porque 
el vine resiste por mas deseis meses el coulacto 
del clanhcante, es decir, que no h^y necesidad 
absoluta de trasegar e l vino durante ese perio-
do de tiempo; 8.°, porque es el cli^riácaute que 
mejor se presta para lus vinos, sidras cervo-
zas destinados á l a oxpurtaciuu; SI.0, porque 
se conserva por el tiempo, U misoio en sitio 
h ú m e d o como se^o, y 10, porque previene 6 
impide todas las e n í e r m e d a d e s -el vino. 
Aplicación.—Para una barrica ue 40 arroba» 
echo cucharadas medidas al raso. L a instrao-
ciou para la manera de usar el clardicame se 
encueu .ra denrot de cada bote. 
Prec io s .—Núm. 1. Bote de 1 kilogramo, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 \ \ i id. N ú m . 2 
(especial para vinos muy turbios, recios ó do 
mucho coiorj, 10 y 5 i f i pesetas rospectiva-
monte. 
Los pedidos al s e ñ o r Administrador de la 
CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES, Plaza de O r i e n -
te, n ú m . 7. 3.° Madrid, a c o m p a ñ a n d o el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil .obro ó sellos de c o r r ea, pero cer-
titicando la carta en este ú l t imo caso para que 
no sufra e x t r a v í o . 
J . L . M A R I S 
B O R D E \ U X ( F r a c i a ) 
Inform» á los s e ñ o r e s cosecheros y n o t i -
ciantes, que admite vino-» á la ven a en Jioks 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dtebo s e ñ o r . 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , út i les de toaatero, eto. 
H. K E H R I G N 
Calle N. Dame, 45, BurdeosJ íFrancia . ) 
E l pro^peoio de la casa se manda gratis i 
cuantos le pidan. 
Imp.de E l . L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
u l i u s G . 
* r 
o m p a m a , 
S U C U R S A L Y D E P O S t f O : JÜLIUS G . NEVÍLLE, PLAZA. DE PALAPIO, 11, B 
D E S P A C H O E N M A D I S D : JULIUS O. NEVILLE, PUERTA DEL §>( 
A 
I \ ) : B A S D E T R A S U T G 
p a r a v i n o , a c e i t e y v i n a g r e 
Insta aciche. fal 
' •: 'ú'"'1' '1 " y 
» f a t e . c.qiMri. ria 
• ir . I) bus, 1 — 
T >• nos H ínür icos , ci p i -
v s y rfe r ' iLiqxAl 
ITM i M r n ut; s p ra 
" b • *u-w • ón 
>_ ' ' • a • mí qu: a-
; ! ra a'lr ^rr»'" ••ra. 
. , taute 
I' s • • V J « 6 -
EWl y iw**p í» Col-
rfir><-,-v — ¡ ' - ' i tures 
y Í • , s de vy por, 
a ji m- <i Ha 
s i i . te:!! cy UÍI de 
ó <iies, tu s ter á n m, 
— C a cuta y oti i.s 
tr,siÍ7nonio soóre ¿rtlhdoras, <o omóviies. eíc. CÜ>-U¡'6 (\? D. J^ilius G. Neville, Bar. eJ. na—Muy señor mió: No pued^ 
• ' rnanifest»r á V. que ln rFfíl8'4t>ra que se sirvió renjinriue en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ült imo, hace un rrubwjti < xceif-rne v m<í.s ? a isCm-iurio 
qn- -sperab» por U rapi ez 3 |inif>iez>* que .̂ nle el t r i ^ ' j demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido n i aplasfadi. No quin ra n eir i uar 1̂ resulta^ 
do qur M I IHS máquinas de es a pápenle de tras fá))rir>.s, i < r no oonocerlas, pero sí le puedo decir que entre li s admiradores de ésta LM\ UUO que pos e ut a de ( na f4-
bi i a y querió ran pasmado de éstn que dijo quena poseer - tr^. de la casa que es V . su digno representante. Quedo de V . afmo. s. s. q. b. s. m. Fvmad", Cayelano Llvretis.* 
\ clin Í h - í i rcros pa-
ra to 1 \ so. de granos 
y div h . '• d do produc-
tos - Tti ladoras con 
apai: to dé m chacar pa-
j a , ! 1 •pía l( ras, s^gMdo-
ras \ . oíase de apa-
ró los pata la agricultu-
ra — equinas y calde-
ras <• v por de todos 
sist " y de grande 
ec 1 ¡1 i en el consunco 
de. combustible. 
di , . - , 
t e n ; 
quic 
l i í i J . -
fean 
m é n . 
de lo 
; \ ios se hacen 
t r de I n g l a -
A iemábia á cua -
ü.-rto de la pp-
a a 11 Catá logos 
•l'iietj los pida. 
D E T O D A S C L A S E S 
eip.iaun 
o'c oí-
A G U S T I N H A Y 
T A L l b H k S DE C0NSÍHUCCII1M OE T O N b í i S , K B A R R I L E S , E T C . E T C 
D E C A S T A Ñ O Y R O B L E S . — A l I C A N T E 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
IH ' la^e ''e 
tases 80!» ii'uy ne-
cesarios para los 
exi urladu'e:* de 
Tino, fa lineantes 
de aí.'iiardierita 
en ^aitx ular para 
l e s labradores , 
que los ii!ili?.an en 
cabos <if fermenta-
ción ó te depós i to , 
con la ventaja de 
que en po'̂ o local, 
y poco C' S e, a l -
macenan y conser-
van tir ndty ma-
sas de l íquidas. 
Estas val ijas por 
SD solidez y barj-
tara,9on el enemi • 
go mortal del-s t5-
aajas , 3 b a ^ n a 
prueba deelloes la 
acepta' ion tan ge-
neral que bao le-
do g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
V 
n i d o d e s d e q a e 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
Madrid el a ñ o de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va-
r a s dinieasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido?, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a c d l a s c i u d a d e s y pueblos t u tiouúe ee h a n i n s t a l a d o CUÍJÜS de « s t a c l a s e . 
Al icante .—Almansa . — M m u d a i n a . — A s p e . — A r g u e ñ a . — A l b a H a . — A l t e a . — A l c a l á dei ñ c a r . — B o n a s o s . — B e -
nafau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Franota).—CáMiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretoi. - C o r r a l r u b i o . — 
C r i p t a n a . — C a r r i o n . - alzada.—Üocentain^ —Consuegra.— Cancelen.— D a i m i e l . - E l d a . — G r a n a - . — G e t » f e . — G i -
jona.—Jorquera.—Ját iva .—La Puebla.—Madr d . — M o t r i l . — M o g u e r . - M o n ó v a r . — M o r a .—Malagon,— "'adrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia —Motilleja —Noveldv—Oni l .—Pinoso—Pozuelo de Calatrava.—Pueb. . del r>uque. 
—Puebla de don Fadrique .—Pu-bla de Amoradiel .—Palma (B.4leare>).—Per)águila,—Sevilla.—Sax.—fe" 'npola.— 
S a n t a c r u z . - S o c u é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T o m e l l o s o . — T o b a r r a . — T o b o s o . — V a d e p e ñ a s . — Valdeganpa.—Villen^.—Vi-
l l a n u e v » de A l c a r d e t e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranque?,a. — Valdemor i l l o .—Vi l lacañas . - Y e c J a . — 
Tepes .—Zafra. 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
Picadora s de Pasto, Halará tes, Desg ranadoras de maíz 
Prensas para vino y rodas mfiquinas para 
A G r H l G U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
-3 • fabrican 
^ Ph. Mayfarth, & C,ia 
FRANCOFORTE S/MENO 
j . (Alemania) y V I EN NA 
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ni piojillos, ni arañuelas , ni hormigas. Contta ellos el mineral <le Apt ^titfati-
zadoes de resultados seguros, garantidos por millares de atesl.K iones Espa-
ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que >e u.amlara contra un .sello 
de 15 c é n t i m o s de peseta. 
No se contestará a ninguna carta que 110 contenga diclio valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Angiés. Bdlmes, 6. Barcolo^a. 
Máquinas agrícolas, vinícolas é inda^trales 
Especialidad en artículos para bodegas y almacene!' de vinos 
Unico sub-a^eute para la provincia d-- Logroño de las Le-
jiadoras económicas privilegiadas y i . Gí -\ F E M X privilegiada. 
A l0h o » c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer corn-
plelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , ú D. Manuel del Ce» 
rro.—Calle Mayor, n ú m . 4o, Madrid. 
i . A S I N PA H 
bel*.adora y s c r i b a d o r a 
L A R E I N 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado S i n P a r 
que empieaa este anuncio. 
Para satisfacer los deseos de los 
grandes labradores hemos cons-
truido este a ñ o dos tamaños ma-
yores que el de costumbre los 
cuaies pueden ser movidos á ma-
no ó con motor desangre ó de 
v>por. 
Los pedidos á AGUSTIN E Y -
R I L S , depós i to de maquinas agrí-
colas. Acera de Kecolelos, n . 0 5 
Valladolid. 
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A Q U i N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
tr i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
E l i z a i d e y G a ~ B u r g o s . 
GÍ&NGA 
a crs: 
A dos leguas de Logroño, entre Fuenmayor y Nalda, y por no poder aten 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en é s -
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, ademas, tierras 
blancas, v iñas , olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos jo s út i .es necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación de 
sus caldos. 
Informarán en la adminis trac ión de E \ Semanario Riojano. San Blas, 6, ter-
cero, Logroño, , y en las oficinas de la CRÓMCA DE VINOS Y CRRBALES, Plaza 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
